Introduction by Pierrot, Roger
L'ANNÉE INTERNATIONALE 
DU LIVRE 
COMME nous l'avions annoncé dans le Bulletin n° 78, l'essentiel de ce 
numéro est consacré à l'Année internationale du Livre, organisée en 1972 
dans le monde entier à l'initiative de l'Unesco. 
Le Comité français pour l'Année internationale du livre, installé, 
tardivement, par le Premier ministre le 26 novembre 1971, sous la prési-
dence de M. Julien Cain, a récemment publié son Rapport (1) d'activité 
et fait le bilan des réalisations dues à son initiative, en mentionnant 
également celles qu'il avait encouragées ou dont il avait simplement été 
informé. Ce rapport insiste sur « la faiblesse des moyens financiers » 
dont disposait le Comité français et présente, en particulier, de nom-
breuses réalisations dues à l'initiative de la Direction des bibliothèques, 
des villes, ou simplement de nos collègues chefs d'établissement, nous y 
renvoyons nos lecteurs. 
Nous présentons ici, d'une façon moins systématique, une série de 
bilans, de comptes rendus, ou de panoramas, communiqués par nos sec-
tions et nos groupes régionaux. 
Pas plus que le rapport du Comité français, nous ne pouvons nous 
flatter d'être complet. Des activités intéressantes des bibliothèques sont 
mentionnées dans le rapport précité, dont nous n'avons pas eu connais-
sance par ailleurs, d'autres sont mises en lumière ici. Tels qu'ils sont 
dans leur diversité, les textes que l'on va lire montrent bien que nos 
collègues n'ont pas ménagé leurs efforts, en dépit de moyens insuffisants, 
pour promouvoir le livre et la lecture, sans oublier que pour les biblio-
thécaires toutes les années et non pas seulement 1972 doivent être des 
années du livre. 
Roger PIERROT. 
(1) Année internationale du livre. Rapport du Comité français. Paris, Commission française pour l'Unesco, 
21 bis, rue La Pérouse, 1973, 32 p., multigr. 
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